



Elle a été créée en 1980, pour préve-
nir les incendies de forêt.  Rapidement
elle est devenue une association ayant
pour but de développer une action
éducative sur le thème de la forêt pro-
vençale et plus largement de faire de
l’éducation à l’environnement.
Nos activités sont variées : 
- éducation à l’environnement : 
• séjours de classe de découverte, 
• encadrement à la journée pour des
établissements scolaires de tous
niveaux, et de groupes, dans le cadre
des loisirs (enfants, adultes), à
Peyrolles, ou ailleurs.
- mise en valeur de notre terrain
forestier de 7 hectares,
- organisation de chantiers de jeunes
volontaires,
- création de sentiers de découverte
de l’environnement avec livret-guide,
dans toute la région,
- création de documents pédago-
giques,
- organisation de stages de forma-
tion pour enseignants, animateurs,
forestiers, particuliers…
Nous avons construit notre centre
d’accueil de capacité de 35 lits : le
Centre Permanent d’Initiation à la
Forêt Provençale à Peyrolles-en-
Provence, à 22 kilomètres au nord
d’Aix-en-Provence, sur un terrain
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Ce thème est étroitement lié aux trois autres. Que ce soit
dans le cadre de l’exercice d’une mission de gestion d’un
espace naturel protégé, dans celui d’une action de concerta-
tion, d’animation ou de conseil ou encore dans celui des
relations avec les institutions, les enjeux auxquels sont
confrontées les associations en matière de formation sont
évidents. Ils soulèvent le problème de la formation des mili-
tants et des responsables associatifs.
La  form a tio n 
e t ses e n j e ux
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Photo 1 : Le centre d’accueil à Peyrolles-en-Provence
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forestier de sept hectares, qui nous a
été donné par Marie Baudouin, dans le
plus grand massif forestier des
Bouches-du-Rhône (Concors-Ligou-
rès).
Plus de 700 jeunes bénévoles, origi-
naires de nombreux pays, ont participé
à sa construction dans le cadre de
chantiers de jeunes volontaires.
Nous y avons créé un sentier inter-
actif de découverte de la forêt, qui fait
connaître au grand public (8 800 visi-
teurs en 98) non seulement le patri-
moine naturel mais aussi le patrimoine
historique, la vie et le travail des
hommes dans la colline.
Actuellement, notre association
fait travailler 10 personnes dont 3
emplois-jeunes, 6 en C.D.I, 4 sont ani-
mateurs spécialisés.
Notre bâtiment est exemplaire du
point de vue de l’intégration au site,
des économies d’énergie et d’eau :
éloigné des réseaux de distribution il
est équipé pour utiliser de manière
importante l’énergie solaire (électricité
photovoltaïque et plancher solaire
direct pour le chauffage). Il est équipé
de lampes fluo-compactes, de W.C. et
lavabos économes.
Sa construction a été financée par
l’Europe, l’Etat, la Région, le Conseil
Général des Bouches-du-Rhône,
l’ADEME, la Mairie de Peyrolles.
Les forestiers sapeurs, les pompiers,
la Sécurité Civile, l’Office National
des Forêts ont aussi apporté un soutien
matériel à cette réalisation.
Notre centre est aussi exemplaire du
point de vue des aménagements pour
la prévention des incendies (moto-
pompe, citernes, débroussaillement,
verger pare-feu, station de Météo
France.).
Depuis mars 98, nous avons obtenu
l’agrément «Gîtes de France» pour
notre centre d’hébergement de
groupes, ouvert toute l’année. Nous
menons donc des activités de tou-
risme en forêt, dans le cadre d’un
développement que l’on peut effecti-
vement qualifier de durable.
2 - Le contexte
La demande est forte et nous nous
adressons à des publics de plus en plus
variés.
Notre association, dans le cadre de
“l’économie sociale”, poursuit un but
éducatif dont l’utilité est maintenant
reconnue, mais nous avons bien sûr à
faire face aux contraintes écono-
miques, qui nous obligent à la gérer de
manière professionnelle. 
Mais ce qui fait notre originalité
constitue en même temps notre force :
- Notre centre d’accueil, bâtiment
solaire intégré à la colline provençale,
dans un site calme et très agréable,
suscite la curiosité.
- Notre démarche d’éducation à
l’environnement privilégie les
méthodes actives et les approches ori-
ginales : pédagogie de projet, théâtre
et forêt, musique verte, équilibre entre
approche physique et intellectuelle,
expérimentations…
- Notre association est spécialisée
dans la création de sentiers interac-
tifs de découverte de l’environne-
ment, avec juste un balisage discret
sur les sites et un livret-guide (ques-
tions/réponses) permettant de valoriser
non seulement le patrimoine naturel,
mais aussi le patrimoine historique,
“afin de ne pas marcher idiot”.
Notre association est fortement
impliquée dans les réseaux d’éduca-
tion à l’environnement GRAINE-
P.A.C.A. et «Ecole et Nature».
Ce qui freine notre développement
actuellement, ce sont les nouvelles
contraintes administratives du
Ministère de l’Education Nationale,
qui découragent de nombreux ensei-
gnants de sortir ou d’organiser des
séjours de classes, nous espérons que
cela va évoluer.
3 - Nos actions de
formation
Nous organisons, depuis 1987 :
- des stages de formation d’ensei-
gnants sur le thème de la forêt, à la
demande des Inspecteurs de
l’Education Nationale,
- des stages de formation d’anima-
teurs spécialisés (Brevet d’Etat  BEA-
TEP environnement).
Basée sur les principes de la péda-
gogie de projet, notre démarche
consiste à mettre les stagiaires en
situation de chercher d’abord par eux-
mêmes, en groupes, sur des thèmes
particuliers, et de faire partager les
connaissances et les méthodologies
acquises en fin de stage, lors d’un par-
cours en forêt, reprenant l’ensemble
des thèmes traités.
Nous nous efforçons d’associer dif-
férentes approches complémentaires :
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Photo 2 : Stage de formation d’enseignants au Loubatas
Photo Le Loubatas - CPIFP
* Voici la liste des documents déjà édités :
1 - Flore éducative provençale (tous publics) - 1998
2 - Sentier de découverte du Loubatas, à Peyrolles 
-  1ère édition 1992
-  réédition 1999
3 - Fichier éducatif de découverte de la Forêt pour les
enfants de 4 à 8 ans - 1998
4 - Sentier de découverte de la Montagne Sainte- Victoire :
“L’histoire au fil de l’eau” - Le Tholonet- Bibémus - avril 1999
5 - Sentier de découverte de l’environnement à V.T.T. Forêt
Domaniale de Pélicier - à Manosque ( 04 )   
- 1999. 
6 - Sentier de découverte pour marcheurs, V.T.Tistes et
skieurs de fond à Auzet 04 - 2000
En partenariat avec : 
- D.D.A.F. 13 et Fondation Nature & découvertes
- Région PACA
- Conseil Général des Bouches-du-Rhône 
- Ministère de l’Environnement
- Ministère de la Jeunesse et des Sports
- Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt
- Conservatoire de la Forêt Méditerranéenne
- Mairie de Peyrolles-en-Provence
- Ministère de l’Agriculture
- DIREN PACA
- Conseil Général des Bouches-du-Rhône
- Fondation Nature & découvertes
- La Ville d’Aix-en-Provence (Atelier de
l’Environnement)
- Le Syndicat Intercommunal du Massif Sainte -
Victoire
- La DIREN PACA
- Parc Naturel Régional du Luberon
- O.N.F.
- Mairie de Manosque
- Région PACA (ARPE)
- DIREN PACA
- Mairie d’Auzet ( 04 )
- Communauté Européenne
- Conseil Général 04
- Région PACA
- Fondation de France
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rationnelle, imaginaire, artistique et
corporelle.
Adhérent depuis toujours à l’asso-
ciation Forêt Méditerranéenne, nous
pensons que personne ne détient la
vérité à lui tout seul sur le thème de la
forêt, cette recherche de vérités com-
plexes et de solutions ne peut naître
que du dialogue et des échanges entre
les professionnels, les gestionnaires et
les utilisateurs.
Dans le cadre du programme
“nouveaux emplois / nouveaux ser-
vices”, nous participons actuellement
à une enquête/ étude sur les besoins en
formation dans le domaine de l’envi-
ronnement, enquête mise en place par
le GRAINE PACA avec le soutien de
la Région et de la Direction Régionale
du Travail, de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle. 
Beaucoup d’emplois-jeunes ont été
recrutés parce qu’ils avaient des
diplômes universitaires, mais, comme
ils sont le plus souvent en contact avec
le public, il faut constater qu’un
besoin en formation pédagogique
complémentaire paraît d’ores et déjà
nécessaire pour la plupart d’entre eux. 
!
